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Morfologi wajah merupakan ciri khas bagi setiap individu yang berkaitan dengan beban mastikasi. Beban mastikasi ini
mempengaruhi ketebalan sementum, terutama ketebalan sementum selular. Hubungan kedua aspek ini dengan beban mastikasi
menyebabkan adanya hubungan kedua aspek ini secara teoritis. Hal ini dapat menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk
menambah informasi dalam identifikasi korban menurut Disaster Victim Identification (DVI) ketika komponen identifikasi primer
tidak dapat ditemukan atau dalam keadaan kurang informatif serta berguna dalam modifikasi penatalaksanaan perawatan ortodonti,
yaitu dengan memprediksi kemungkinan kecepatan resorpsi akar berdasarkan bentuk wajah yang dimiliki seseorang. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan indeks morfologi wajah menurut klasifikasi Martin dan Saller terhadap ketebalan sementum.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode studi kasus melalui pengamatan pada 15 subjek dan 15 sampel
yang didapatkan dari masing-masing subjek tersebut yang merupakan pasien praktik dokter gigi spesialis ortodonsia Banda Aceh
untuk melihat hubungan antara indeks morfologi wajah dan ketebalan sementum. Indeks morfologi wajah diukur dari foto subjek
menggunakan jangka sorong lalu dimasukkan pada persamaan yang ada, sedangkan ketebalan sementum diukur menggunakan
mikroskop cahaya dengan alat bantu micrometer eyepiece. Hasil analisis menggunakan uji Pearson menunjukkan korelasi yang
lemah antara indeks morfologi wajah berdasarkan klasifikasi Martin dan Saller terhadap ketebalan sementum dan korelasi yang
sedang antara usia dan ketebalan sementum. Kesimpulan penelitian ini yaitu tidak adanya hubungan yang signifikan antara indeks
morfologi wajah berdasarkan klasifikasi Martin dan Saller terhadap ketebalan sementum serta tidak terdapat pula hubungan yang
signifikan antara usia dan ketebalan sementum.
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